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Portal de Periódicos
AS QUESTCES ANALrTICO-EXPOSITIVAS NO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM DA GEOGRAFIA 
Rosa Elane Ant6ria Lucas * 
A educac;iio existe pela crenc;a de que, atraves deJa, o homem modifica o seu 
comportamento e cria urn ambiente mais adequado a sua propria vida. Se niio 
fosse esta crenc;a niio haveria raziio para sua existencia. 
Pensar em educac;iio exige que se tenha presente o verdadeiro sentido da 
existencia humana, pois o homem, estando em estreita relac;iio com o mundo, ini-
cia sua educac;iio, principalmente, pela observac;iio da cultura caracteristica de seu 
grupo social, a comec;ar pela familia. 
Assim, a educac;iio como renovadora e inovadora tern de levar em conta os 
prop6sitos da cultura e os problemas desta a fim de realmente cumprir sua finali-
dade ultima: promover a felicidade do homem, assegurando a continuidade dos 
fins e valores da cultura, legados pela educac;iio das gerac;oes anteriores. 
Para questionar a pnitica pedag6gica que vern permeando a educac;iio ao Ion-
go dos anos, alguns educadores trabalham no sentido de transformar a escola em 
uma instituic;iio mais aberta, de contestac;iio e de !uta ao !ado das classes populares. 
PAULO FREIRE (1993) entende que atraves da educac;iio e possivel ampliar 
a participac;iio consciente das massas e levar a sua organizac;iio crescente. CAR-
LOS RODRIGUES BRANDAO (1984) tern a educac;iio como urn processo de hu-
manizac;iio que se da ao Iongo de toda a vida. Para RUBEN ALVES (1993) educar 
e desinstaJar. 0 educador niio e aqueJe que reproduz OS sermoes prontos e acaba-
dos, mas aquele que desperta consciencia, motiva para a existencia. MADALENA 
FREIRE (1992) ve a educac;iio sem desvincular conhecer e viver. Para MOACIR 
GADOTTI ( 1981) a tarefa do educador, nesta sociedade, e a de criar condic;oes 
objetivas que favorec;am o aparecimento de urn novo tipo de pessoas: solidarias, 
organizadas, capazes de superar o individualismo, valor maximo da sociedade ca-
pitalista. No contexto da dominac;iio politica e da explorac;iio econ6mica capitalis-
ta, o papel do educador revolucionario e urn papel contra-hegem6nico. 
A escola devera ser urn espac;o de construc;iio do conhecimento e transmissiio 
de valores que !eve o individuo a desenvolver a sua cidadania. 
0 sistema educativo niio e uma realidade isolada, mas uma das principais 
molas do sistema social, pois esta diretamente relacionado com as condic;oes da 
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economia. Por este motivo, e inviavel pensar numa reforma intelectual sem pensar 
numa reforma economica a partir de uma social-democracia. 
Ao Iongo da hist6ria da educac;ao brasileira, percebem-se fortes movimentos 
por uma Reforma de Base que surgiu no final dos anos 50 e se estendeu pelo inicio 
dos anos 60. 
0 novo regime politico adotado pelo pais a partir de 1964 fez com que os 
canais de expressao fossem sustados, como os de demandas sociais e do setor edu-
cacional, em 1968, que passaram a ser administrados pelos Acordos MEC-USAID. 
Ao se discutir a questiio do ensino de maior qualidade, falava-se em atitudes 
cientificas, na qual procurava construir para a educat;iio escolarizada e publi-
ca, uma proposta de cunho cientifico, que consistia num desenvolvimento de 
habitos de pensamento claro, critico-construtivo e independente, tendo como 
pensamento a relaqiio ensino/pesquisa ligada pela preposiqiio com, ensino com 
pesquisa. (NIUVENIUS, 1988) 
Num periodo de choques de ideias sabre o rumo das quest6es educacionais 
do pais, de urn !ado a ocultac;ao dos movimentos que buscavam uma discussao 
sabre uma Reforma de Base e, de outro, os Acordos MEC-USAID, surge em 1966 a 
UNICAMP que, no decorrer dos anos, tornou-se urn centro de pesquisa, cuja mai-
oria dos professores sao tambem pesquisadores e cientistas. 
Ao utilizar-se do laborat6rio e natural que suas experiencias passassem a fa-
zer parte da sala de aula, atraves do conhecimento adquirido e transferido para o 
a! uno. Desta forma, a preocupac;ao com a qualidade do ensino se estende. Em 1986 
comec;a urn novo sistema de vestibular que valoriza ao maximo a capacidade de 
reflexao do candidato. 
Com a finalidade de alcanc;ar os objetivos do Concurso Vestibular, as caracte-
risticas a serem avaliadas nos alunos sao: capazes de exprimir-se com clareza; de 
organizar suas ideias; de estabelecer relac;6es; capacidade para interpretar dados e 
fatos; de elaborar hip6teses. 
Para avaliar as caracteristicas acima, a natureza das provas passou a ser "ana-
litico-expositiva". Esse enfoque tern, como urn dos fundamentos biisicos, a compe-
tencia do candidato e nao a preparac;ao direcionada. 
Em 1991, a Universidade Federal de Pelotas teve seu vestibular modificado, 
no que tange a sua estrutura, inovando o processo que, ate entao, vinha sendo 
desenvolvido. 
Alem de preocupar-se com a formac;ao do profissional, tambem se fundamen-
tou especialmente no compromisso que a universidade publica tern com os interes-
ses coletivos, na indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensao e na formac;ao 
do aluno critico e criativo, capaz de transformar a realidade. 
Alem do objetivo especffico de selecionar candidatos para o ingresso no ensi-
no superior, se propos a ser urn estfmulo as mudanc;as necessarias ao processo de 
ensinar e aprender, tanto no nivel de 3° grau, como nos graus precedentes. 
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Para o novo sistema de vestibular, durante o ano de 1990 foram realizadas 
palestras, encontros, oficinas, etc., com a COPERV da UNICAMP e a equipe peda-
g6gica da Pr6-Reitoria de Graduac;ao da UFPel, a fim de proporcionar a comunida-
de academica e aos professores de 1° e 2° graus da rede publica municipal e estadu-
al urn estudo aprofundado sobre as quest6es analftico-expositivas, como tambem 
os seus objetivos e suas implicac;6es com a questao maior: o Ensino. 
Constantemente tem-se feito critica as pniticas escolares atuais. Percebe-se a 
predominancia de urn ensino reprodutivo, memoristico, que encaminha as respos-
tas prontas e definitivas. Esforc;os para alterar, concretamente, este estado de coi-
sas comec;am a ser encetados, apesar das dificuldades conjunturais par que passa a 
educa<;ao brasileira. A nova proposta foi construida partindo do pressuposto de 
que o vestibular pode ser urn elemento chave ao desencadear mudanc;as nas ques-
t6es de ensino. Se as formas de avaliac;ao se encaminham para privilegiar o pensa-
mento mais complexo, a capacidade de organizar estas ideias, as tamara mais cri-
ticas e criativas. Certamente estes valores serao parametros que influenciarao as 
praticas de ensinar e aprender nos diversos graus de ensino. 
A partir desta nova concepc;ao, a prova de Geografia do Concurso Vestibular 
teve sua estrutura modificada. As quest6es que possuiam urn carater objetivo trans-
formaram-se em analftico-expositivas, possibilitando ao aluno o desenvolvimento 
de sua capacidade de raciocinio, de analise e de sintese, selecionando aqueles que 
sabem interpretar dados e fatos, refletir critica e criativamente, organizar ideias e 
estabelecer relac;6es com clareza. 
Dessa forma, espera-se que os candidatos demonstrem no seu desempenho a 
capacidade de: 
• compreender a epoca em que vivem, situando-se concretamente diante dos 
problemas da atualidade com base numa visao geral do processo social, 
politico, economico e cultural da humanidade, e de compreender as con-
tradi<;6es dos varios aspectos da realidade a partir de suas peculiaridades; 
• compreender o relacionamento entre a sociedade e o mundo fisico na pro-
duc;ao do espac;o, bern como entender este espac;o mediado pelas formas 
como as sociedades se organizam para apropriar-se da natureza; 
• compreender e interpretar os fatos acontecidos no cotidiano, em especial 
da realidade brasileira, e relaciona-los com a totalidade na qual se inserem; 
• desenvolver o raciocinio l6gico possibilitando-lhes exercitar sua capacida-
de de analisar, de forma critica e l6gica, os fatos do seu dia a dia e oferecer 
subsidios fisicos para analise e estimulo, tirando suas conclus6es, expondo 
suas ideias, promovendo urn maior questionamento sabre situac;6es novas; 
• interpretar OS dados da situac;ao e equaciona-los para chegar a soluc;ao do 
mesmo; e 
• desenvolver habilidades cognitivas, desde as mais simples (ex.: identifica-
c;ao) ate as niais complexas (ex.: avaliac;ao). 
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AS QUEST0ES ANALfTICO-EXPOSITIVAS 
0 desenvolvimento das quest6es analitico-expositivas leva a uma reflexao 
das correntes reprodutivistas , da organiza<;ao epistemologica do sistema que apren-
deram assim e entao devem ensinar assim. Todos temos uma historia de aprender 
e responder. Nos fomos formados num ensino que parte de urn raciocfnio mais 
simples para urn menos complexo. 
Para romper com essas ideias, temos que encontrar caminhos, buscando al-
ternativas de nao dissociar o ensino da pesquisa, pois se impede a organiza<;ao do 
conhecimento cientffico. 
Deve-se trabalhar com urn ensino que busque a indaga<;ao, a duvida, que 
instrumentalize o aluno a pensar e ter independencia intelectual, que lhe possibili-
te a constrw;:ao e a busca continua do proprio conhecimento. 
As quest6es analftico-expositivas tern como desafios: 
• competencia para elaborar quest6es inteligentes; 
• trabalhar com o conhecimento do cotidiano, como processo permanente, 
atraves de oficinas, laborat6rios, reuni6es , etc.; 
• nao privilegiar a memoria - partir dos nfveis mentais menos simples ate os 
mais complexos; 
• estimular a capacidade intelectual de pensar; 
• desenvolver a organiza<;ao do pensamento, atraves da escrita; 
• fazer parte das informa<;6es postas com a historia do aluno, os conheci-
mentos assimilados e a realidade do dia-a-dia (saber escolarizado e saber 
da realidade) ; 
• valorizar o processo desenvolvido pelo aluno, e nao o resultado do produto; 
• que 0 papel do professor nao e dar so a informa<;ao, ele tern que servir de 
media<;ao entre o seu conhecimento, o do aluno e da realidade; 
• come<;ar a mudar a estrutura do pensamento pedagogico, que passa pelos 
professores ; 
• produzir o conhecimento de uma forma indutiva, partindo do particular 
ate chegar a conceitua<;ao; 
• superar que todos aprendem igualmente eo que esta dentro da Escola sabe 
mais do que o que esta fora; 
• superar o livro do aluno e o do professor - com resposta, demonstrando 
que o saber nao pode ser pensado pelo professor, senao qualquer urn pode 
dar aula; 
• construir o coletivo e em conjunto discutir a sua pratica. 
A constru<;ao e o desenvolvimento das quest6es analftico-expositivas foram 
tomando forma na medida em que os grupos de cada disciplina intensificaram seus 
estudos na busca do novo metodo, tendo como ponto de reflexao e retorno do 
trabalho a sua sala de aula. 
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Candidato/questao analitico-expositiva 
As questoes analitico-expositivas frente aos alunos leva-as a fazer uma amlli-
se de toda a questiio. A leitura da questao se desenvolve atraves da observac;ao 
como urn todo e da interpretac;ao do enunciado, do questionamento e da imagem, 
em que os mesmos estao interligados, formados por uma ponte de conhecimento. 
0 aluno, utilizando-se dos recursos nao verbais, como graficos, desenhos, 
estatisticas, etc., passa a ter uma percepc;ao mais ampla dos conteudos trabalhados, 
pois observa uma articulac;ao do saber escolarizado com o saber da realidade. 
Baseado na analise da questao, o aluno tern que expor suas ideias atraves de uma 
introduc;ao, de urn desenvolvimento do pensamento e de urn fechamento das suas ideias. 
0 aluno, diante do processo de analise, passa a pensar, produzir, elaborar 
texto, etc. e, ao expor suas ideias, busca novos conhecimentos atraves de recortes 
de jornais, livros de outros autores, temas atualizados, etc. Nao desenvolve s6 o 
que o autor, o professor diz; desenvolve alga produzido por ele, tornando-se sujei-
to. Com isto leva-se a pratica da leitura, surgindo assim urn novo modo de repensar 
a interdisciplinaridade porque, ate entao, pensar em leitura era privilegio da disci-
plina de Portugues. 
As questoes analitico-expositivas abrangem: 
• Formulac;ao da questao 
• Tipo de questao 
• Objetivos 
• Avaliac;ao 
Formula~io da questio anaHtico-expositiva 
A formulac;ao das questoes analitico-expositivas envolve: 
• enunciado- con tern urn texto que leva o aluno a interagir com o conteudo, 
buscando maiores informac;oes; 
• imagem - podera ser urn desenho, grafico, gravura, tabela - que podera 
fazer parte do texto da questao, ou servir como complemento; 
• questionamento: ter ordem, sequencia do que se quer perguntar para se 
obter uma resposta clara; 
• posiqiio fundamentada - exige urn posicionamento, buscando argumentos 
para justificar suas respostas; 
• epigrafe - aproveita o texto de urn poema, letra de uma musica, etc, para 
responder ou elucidar a questao. 
Tipos de questoes 
a) enunciado/questionamento/imagem complementar: o enunciado em for-
ma de texto esta ligado ao questionamento, oferecendo ao aluno o maximo de 
informac;oes para a sua resposta. A imagem complementar tern a func;ao de eluci-
dar a questao; 
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b) imagem x enunciado/questionamento: a imagem faz parte do enunciado. 
0 enunciado e a propria imagem por onde se busca 0 questionamento; 
c) enunciado!questionamento/posiqiio fundamentada : o enunciado pode ser 
urn texto ou uma imagem, passando pelo questionamento e levando o aluno a urn 
posicionamento - sim ou niio; 1 
d) enunciado x imagem/questionamento/posiqiio fundamentada: o enunci-
ado e a imagem pela qual passa 0 questionamento, buscando urn posicionamento -
sim ou niio;1 
e) enunciado com epigrafe: o enunciado leva a urn questionamento. 0 epi-
grafe vern para enriquecer a qualidade da questiio. Se extrair o epigrafe, a questiio 
pode ser respondida; e 
f) enunciado x epfgrafe: o enunciado e urn epigrafe, fazendo referenda da 
realidade, do conteudo, etc. 0 questionamento passa pelo epigrafe. 
Objetivos da questao 
As quest6es, ao serem elaboradas, devem referir-se a modos como o aluno 
necessita comportar-se em decorrencia das diferenciadas situa\{6es de aprendiza-
gem, como por exemplo: 
• 0 que se quer que o aluno responda? 
• 0 que se pretende que o aluno fa\{a? 
• Qual o nivel de exigencia solicitado? 
Desta forma, a questiio teni uma interpreta\{iio clara e, conseqiientemente, 
uma avalia\{iio qualificada. 
Certos objetivos envolvem comportamentos bastante simples e outros, no 
entanto, requerem comportamentos bern mais complexos, como: 
Niveis mentais mais elaborados: 










1 0 importante nao e se o aluno concorda ou discorda dessa ideia, mas sim como ele elabora sua 
resposta, a fundamenta<;ao e coerencia 16gica de seus argumentos, se demonstra ou nao, criatividade 
ou criticidade. 
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Desta forma, privilegia a capacidade intelectual de pensar e a organizac;ao do 
pensamento atraves da escrita, valorizando o processo e nao o produto. 
Avalia~ao da questao 
• Nucleo de Resposta 
• Gabarito Previo 
• Amostragem 
• Gabarito Final 
Referendal de resposta 
Ao se elaborar as quest6es, se comp6e naturalmente urn nucleo de respostas 
que, na medida em que a questao vai tomando sua configurac;ao final, chega a urn 
gabarito. Este gabarito se torna previo, porque ap6s o processo de amostragem das 
respostas incluir-se-ao novas alternativas de respostas ao gabarito, pertinentes ao 
conteudo mencionado. Este processo deve ser realizado no coletivo, resgatando 
assim o potencial hist6rico do aluno, desenvolvendo a produc;ao do conhecimento, 
mostrando que os alunos sao capazes de produzir e que o aprendizado tambem se 
da durante o desenvolvimento das respostas de cada questao. 
0 gabarito, ao ser fechado, reconhece o resultado, o produto, e nao leva em 
considerac;ao a produc;ao do conhecimento que ora esta se realizando. Muitas ve-
zes, o que esta errado e porque nao esta no padrao das respostas estipuladas ante-
riormente. 
A formac;ao do gabarito final se configura a partir do gabarito previo, acresci-
do da amostragem, mas nao e fechado devido ao desenvolvimento da correc;ao. 
Pontua~ao 
• Margem de seguranc;a 
• Flexibilidade 
A questao analitico-expositiva privilegia em pontuar o desenvolvimento da 
resposta de acordo com o solicitado. 0 aluno, ao responder, passa par urn processo 
ao nfvel da analise, onde trabalha com semelhanc;as, diferenc;as, comp6e, decom-
p6e, recomp6e os seus argumentos, na busca de uma sfntese e uma avaliac;ao final. 
A pontuac;ao de cada questao deve ter uma margem de seguranc;a e flexibili-
dade. 
A margem de seguranc;a se torna conveniente, por se trabalhar com pessoas 
( corretores) ou ate mesmo com o professor de sala de aula que tern conhecimentos 
profundos e que podera influir ou nao na pontuac;ao. 
A flexibilidade ocorre na medida em que a pontuac;ao se articula com o de-
senvolvimento da resposta. 
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CONCLUSAO 
Este trabalho se desenvolveu atraves de encontros, semimirios e reuni6es de 
grupos de estudos que se realizaram junto a Comissao Permanente de Vestibular e 
a Pr6-Reitoria de Gradua<;ao (periodo 1989/1992) . Posteriormente, sua continui-
dade se deu atraves de reuni6es desenvolvidas por urn grupo de professores de 
Geografia da rede Municipal, Estadual e Federal. As trocas de experiencias que 
surgiram nas reuni6es de estudos entre os professores, trouxeram urn crescimento 
profissional ao grupo, o que resultou no amadurecimento e na constru<;ao de uma 
nova pnitica pedag6gica do ensino da Geografia, tendo como base as quest6es 
anaHtico-expositivas. 
Professor e aluno passaram a vivenciar urn novo tipo de aula: o cotidiano. 0 
questionario que era antes forma de revisao de materia, exercicios e roteiro de 
prova passou a ficar em segundo plano. 0 aluno, ao fazer uma leitura da realidade, 
passa a construir o seu raciocinio a partir dos niveis mentais mais simples ate os 
mais complexos e elabora uma nova maneira de pensar e responder. Nao e mais a 
do autor do livro, do professor, mas a sua a partir de posi<;6es fundamentadas. 
Deste forma professor e aluno constr6em uma nova forma de ver e trabalhar a 
Geografia. 
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ANEXO 01 
A) enunciado/questionamento/imagem complementar 
QUESTAO N° 07/95 
0 processo de urbanizac;iio desencadeado a partir da Revoluc;iio Industrial, 
ocorreu de maneira diferente entre os paises desenvolvidos e subdesenvolvidos. As 
cidades tornaram-se grandes centros de atrac;iio da populac;iio rural. 
As quest6es a seguir devem ser respondidas tendo em vista o texto acima: 
a) Caracterize as diferentes formas de urbanizac;iio. 
b) Por que o processo de urbanizac;iio ocorreu de maneira diferente entre os 
paises desenvolvidos e subdesenvolvidos? 
ANEXO 02 
8) imagem x enunciado/questionamento 
QUESTAO No 08/95 
A estrutura de uma populac;iio e o reflexo imediato das condic;6es s6cio-eco-
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Com o recurso da figura acima, que enfoca a tematica populacional: 
a) Compare a estrutura etaria das piramides A e B. 
b) Relacione as piramides A e B com o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. 
ANEXO 03 
C) enunciado/questionamento/posi~ao fundamentada 
QUESTAO N° 05/97 
" ( .. . ) o Brasil, no inicio dos anos 90, possuia o titulo de pais com a pi or 
distribui<;ao de renda do mundo. Em 1995, o Brasil era a 10a Economia mundial. 
Tal posi<;ao baseou-se no PIB (Produto Interno Bruto) ." 
LUCCI, Elian Alabi. Geografia Homem e Espa<;o. 6a ed. Sao Paulo: Saraiva, 
1995. P. 22-3. 
Para responder as questoes, observe o texto: 
a) Sendo o Brasil a 10a economia do mundo, por que 64,5 milh6es de brasilei-
ros estao abaixo da linha de pobreza? 
b) 0 PIB per capita demonstra a realidade economica de urn pais? Justifique. 
ANEXO 04 
D) enunciado/imagem/questionamento/posi~ao fundamentada 
QUEST Ao No. 07/97 
"E comum considerar-se o Brasil como um pais de grandes contrastes regio-
nais. 'Brasil, terra de contrastes ... contrastes geogrtificos, contrastes economicos, 
contrastes sociais .. . "' 
(Bastide, Roger. Brasil, Terra de Contrastes. Apud: Vesentini , Jose Willian. 
Brasil , Sociedade e Espa<;o. Sao Paulo: Atica, 1994, p. 288. 
(VEJA, 14/08/96, P. 81) 
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Utilizando as informa\(6es contidas no mapa da improdutividade: 
a) Explique por que a implanta\(ao da Reforma Agraria e uma necessidade 
para o desenvolvimento s6cio-econ6mico de urn pafs. 
ANEXO OS 
E) enunclado c/ epigrafe/ ... 
QUEST Ao No. 03/95 
Coraqii.o de estudante 
( ... ) Coraqii.o de Estudante 
Tens que cuidar da vida 
Tens que cuidar deste mundo 
Compreender os amigos 
Alegria e muitos sonhos 
Jluminam os caminhos verdes: 
plantas e sentimentos 
folhas: coraqii.o, juventude e te. 
Letra e Musica de Milton Nascimento 
A seca dos cerrados esta relacionada ao fen6meno das queimadas nos campos 
e nas matas brasileiras . 
Para responder as quest6es abaixo, leve em conta as afirma\(6es acima. 
a) Que fatos sao responsaveis por esse fen6meno? 
b) Quais as conseqiiencias do fen6meno das queimadas na degrada\(ao do 
meio ambiente? 
ANEXO 06 
F) enunciado x epigrafe 
QUESTAO No. 08/97 
Pais Tropical 
"Moro, num pais tropical, 
abenqoado por Deus, 
e bonito por natureza, 





tenho um fusca e um violii.o, 
sou Flamengo, 
108 I Boletim Gaucho de Geografia 
tenho uma nega chamada Tereza, a ... (. .. )" 
Letra/Musica: Antonio Adolfo/Wilson Simonal 
Baseado (a) na letra da musica, responda: 
a)A que tipo de clima se refere essa musica. 
b) Como esse clima influencia no desenvolvimento de uma regiao? 
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